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㍑
－Z39--1自己
本比 率 の推 移
(戦前)
昭和3年
?
?
??
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日本経 済 調査 協議
会編 「70年代の企
業資金 調達,(金子
委員会 レポ ー ト)
88正{よりf/t,'J気
?昭 和 三七 年 商 法改 正 の歴 史的 意義(四 ・完)一
罪乏39-2El己 贅[オ」七号{
の推 移(戦 後)
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…?
?
?
?
?
度 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
22.0
20.5
19.7
19.0
18.4
(17.2)
17.5
16.9
16.8
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
fl和23
24
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表40自己資本比率の国際比較
台=∨
E西 ドイ ツ
47.5
46.7
47.2
45.8
46.1
46.5
46.3
45.1
44,0
44.8
44.4
44.4
45.0
11
イ ギ リス
58.5
58.4
58.7
60.2
60.1
60.1
60.3
60.2
59.3、
57.9
57.2
55.2
53.1
＼1
年
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
rl本
}%-
28.0
35.8
33.正
32.8
30.9
28.9
27.9
27,4
26.0
24.8
23.8
23.3
21.7
20.8
ア メ リ カ
66.7
63.9
65.1
66.4
65.6
65.5
64.8
64,2
63.6
63.0
60.8
58.9
58.2
56.2
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(注)
1.本 邦事 業 成 績分 析 の
数 字 は,20年,21年は
上 期,他 の年 ば 下期,
2.法 人企 業統 計年 報は
23～344F{ま暦 ゴ1三,35{F
以 降 は年 度 の数 字 であ
る。
3.法 人 企 業 計年 報 の42
年度 の()書 きは新
推 計に よる数 字 で あ る
1司書891!(よりf乍1夷
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昭和三七年商法改正の歴史的意義(四・完)
ジ乏40ド|己 アξオこ金'8頁)k寸‖1∫`手力曽力ロ〉辛ζ
+12.0%
十12.9
十20.7
十12.2
÷8.8
十29.3
十20.5
十14.8
十8.6
十11.4
)
{禾030ft三
31
32
33
34
35
36
37
38
39
「今 日の 問 題 点,放 置 で き な い 資 本
横 成 の 悪 化 」 財 政 経129号
(III.{t)FI140ttliil2月20日)11∫[より
西 独
1958
～61年
6.4
2～411メヨ音1鐸蓼打呆関 壬系資)ド1(単位%)
⇒ 米国'
U召341959
～37年 「62年
年"一一 丁'一"
i13
.214.3・
39.2178.4
劃⊇
67.7
13.1
18.1
別
度
 
?
??
?
?
?
?
?
…
?
?
?
?
?
?
?
?
?
＼
項
備投資
備残高
t込利益
27
団体協議会専門調査員福山真弘氏
「 己資本充夢 ∫か」
財政事情一38年11月18日号 より引
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)
A,Bは 年間平均
C,Dは 最近年の数字
資料は,三 菱経済研究所 「本邦事業成
績分析」その他
河波紀彦 「隅,米,独 企業の資本横成比
較とわが国の是正等のとるべ き方向」産
業経理昭和41年4月号107頁
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?
? 表42内 部 留 保 充 実 効 果 の 試.算表 (単位億円)
全産業資本構成(法人企業統計年報ペース)
?
?
?
?
?
?
?
年次1総資本i資本金 纂余黍 欝 欝1社 債 借入金|竃の曇 磯 鶏
1鼻髭纂
参 考 事 項
?
?
?
」
舗 …螂 法人税馴
、。,765132158,687i16,901
i]
33}176,12320,36510,714
341205,60522,34510,106
　
35279,655i30,40710,049…1
36341,783i39,211110,573
37i4・3・ ・7r48・9・gi…48・ …
1;
12,42413,05644,711
13,8933,55153,866
16,5104,588161,865i
22,836isl381!lll625
　
26・469110'205100・246
,
29,263i・・,985ユ23,62ユl
li
。,83。1。η
73,72911.6
90,19110.9
125,952110.81
155,07911.5
179,82212.1,
%:
25.31
25.5
　
23.8[
22.6
22、3
22.1
llill33'
i:i34
コ 　i
修351
il:lll
lli} ,
il1
4、969i8,0813,608i
li
5・6446・284i3・179i
I6
,2558,2113,9131i
8,756:14,0146,512
11,05015,8467,0821
、3,786…、5,66217,ユ3∂
Iil
勇1
44・6i
59'6i
47・7i
46・!
44・7i
45・6i
176,032i
2・5,・25i
I279
,217i
34ユ・2151
402,077:
1
lll
:1劉1:誤1:il:i
{
30,40710,04926,043・
1、!31
,496139,21110,573:
48,9。4|、。,48。36,293
3,551153,8661
4,588161,865i
8,38682,025司
10,2051100,246
10,985123,621
11
|
122,3071
149,484
171、794
72,7331、.6126・li(修正 値 計 算 の前 提)
88・9・110.gi
1。.gi
、、.,1
ユ21]
i
24.7i
23.8;
23.8
23.8
1.減 価償却期間を15%短縮
す る
2.法 人税は15%軽減され る
3.渡 価償却積増部分はその
他借入金を縮小させる
4.減 価償却積増部分だけ税込利益は減少させ,そ れに軽減税率を剰じて法人税を求め,実際値との差額だけ内部留保が積み
増 され るものとする
5.減 価償却費の横堀部分は実際には借入金の返済にも充当され.金 利を削減する効果をもつが,この表では表では捨象した。
河波紀彦 「日・米 ・独企業の資木構成比校とわが国の是正策のとるべき方向」産業経理昭和41年4月号 ユ09頁より引用
昭和三七年商法改正の歴史的意義(四・完)一一29
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一一 昭和三七年商法改正の歴史的意義(四・先)31
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